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Az IKT gazdag eszközrendszere lehetővé teszi a diákok hatékony tanulását, önkép-
zését, ami eredményesebb oktatást, élményszerűséget és több önálló munkavégzést 
eredményez. Az infokommunikációs technikák fejlődése komoly hatást gyakorol a kü-
lönböző generációkra és a mindennapi életünkre. A mai diákok jelentős része aktívan 
használja az internetet, tudásuk egyre fontosabb forrásává válik a világháló. Ugyanak-
kor a diákok kulturális és digitális kompetenciájának fejlesztését célzó, az alapfokú 
ének-zene tanításban, illetve szolfézsoktatásban alkalmazható IKT-eszközök és módsze-
rek alkalmazása kevésbé elterjedt a pedagógiai gyakorlatban. Probléma lehet, hogy a 
legtöbb iskola és zeneiskola még nem rendelkezik megfelelő eszköztárral, illetve főként 
a szolfézs-zeneelmélet szakoktatásra jellemző, hogy egyelőre nincsenek digitális tan-
anyagok.  
Kutatásom során a digitális eszközök énekórai használatát vizsgáltam. A zeneoktatás 
részterületein alkalmazott IKT-eszközök sokfélék és változatosak lehetnek, ezek hasz-
nosságát a diákok különbözőképpen értékelték; leginkább a zenehallgatásnál érezték 
hangsúlyosnak és a zenei íráskészség fejlesztését célzó feladatoknál legkevésbé ered-
ményesnek. A vizsgálatból nyilvánvalóvá vált, hogy az IKT-eszközök örömtelibbé, haté-
konyabbá teszik az ének-zene órát és a diákok ismereteinek forrását jelenthetik. 
